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FONDAVIVIENDA EJEMPLO DE LIDERAZGO EN EL SECTOR SOLIDARIO 
 
Karen Viviana Quintero García  




Los fondos de empleados a partir de su marco legal y regulatorio en Colombia, son empresas 
asociativas de Derecho privado, sin ánimo de lucro, que estrechan lazos de solidaridad, 
compañerismo y con la inversión de sus ahorros permanentes satisfacen necesidades 
comunes de sus asociados y familias.  
 
Basados en lo anterior con el presente artículo se quiere mostrar el impacto que tiene el Fondo 
de empleados del Banco Davivienda  (FONDAVIVIENDA)  en el sector solidario, frente a 
sus asociados,  en el mejoramiento del bienestar laboral y la calidad de vida, y a su vez revelar 
el crecimiento que este fondo de empleados ha tenido desde su creación, hasta la fecha, a 
partir de la aplicación de encuestas a una muestra de sus asociados y el análisis a los informes 
de gestión para los últimos dos años junto a los estados financieros. 
 
Mediante la realización del presente artículo se logró concluir que FONDAVIVIENDA, 
durante los últimos años, ha logrado impactar de manera significativa la calidad de vida de 
sus asociados y sus familias, por medio del amplio portafolio de productos y servicios que 
ofrece a sus asociados, atreves de la mejora continua en todos sus procesos y el crecimiento 
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económico que ha presentado en los últimos años, lo cual le ayuda a posicionarse como uno 
de los Fondos de empleados más importantes de país.  
 
Palabras clave: 
Economía social y solidaria,  Calidad de vida, Liderazgo, Bienestar laboral,  Gestión social, 
Crecimiento, Asociados, Socioeconómico. 
 
ABSTRAC 
Employees funds are private associations, non-profit companies, which are limited by the use 
of the resources provided by its partners, provide benefits through a portfolio of products and 
services they offer. 
 
Based on the above and on the importance funds employees have for their partners, with this 
article we want to show the impact of the Fund Bank employees Davivienda 
(FONDAVIVIENDA) in the solidarity sector and to their partners improving labor welfare, 
quality of life for themselves and their families, in turn reveal growth this employee fund has 
had since its inception to date, through the use of surveys to its members and analysis to 
management reports and financial statements for the last two years. 
 
By performing this article was able to conclude that FONDAVIVIENDA, in recent years, 
has improved significantly the quality of life of its members and their families, this means 
the broad portfolio of products and services offered to its partners, dare continuous 
improvement in all its processes and economic growth that has occurred in recent years, 
which helps to position itself as one of the most important employees Funds country 
 
Key words:  
Social and solidarity economy, Quality of Life, Leadership, labor welfare, social 







En la actualidad existen condiciones dadas en el sector solidario que han propiciado el 
fortalecimiento de los fondos de empleados, ayudando a mejorar la calidad de vida en cuanto 
a crecimiento económico, cultural e intelectual de los asociados y sus familias. 
Los fondos de empleados exigen a los trabajadores como requisito para pertenecer como 
asociados realizar aportes periódicos y ahorrar de forma permanente, entre el 3% sin exceder 
del 10% del SMD o según los montos que establezca el fondo, dineros que solo podrán ser 
devueltos en su totalidad al asociado, en caso de retiro, o cuando el fondo se liquide y que le 
dan el derecho de acceder a los productos y servicios que el fondo ofrezca para sus asociados.  
Debido a que el objetivo principal de los fondos de empleados radica en la satisfacción de 
sus asociados por medio de estrategias, dirigidas a mejorar la calidad de vida, se decidió 
tomar para este articulo  el Fondo De Empleados Del Banco Davivienda 
“FONDAVIVIENDA”, ya que se evidencia su  constante ayuda y fomento a la solidaridad, 
al compañerismo y al ahorro, a la colocación de  créditos y prestación de servicios de índole 
social buscando el mejoramiento de las condiciones personales, económicas, sociales, 
educativas, culturales y morales de todos sus asociados.  
 
Dado lo anterior, el presente artículo busca exponer el impacto que tiene FONDAVIVIENDA 
en el sector solidario, así mismo revelar que este fondo de empleados es un ejemplo de 
liderazgo para lo demás fondos de empleados del país, debido a su crecimiento económico y 
el aporte al bienestar de sus asociados. Para esto se  realizó un análisis de varios factores que 
tienen influencia directa en el mejoramiento de la calidad de vida  de sus asociados y sus 
familiar, indagando con los empleados del Banco Davivienda y sus filiales pertenecientes a 
FONDAVIVIENDA, sobre los beneficios que ellos encuentran en pertenecer a este fondo y 
como estos les han ayudado para su crecimiento personal, al bienestar laboral y al fomento 
del ahorro, por medio del portafolio de servicios que este ofrece, también se realizó una 
comparación de los últimos informes de gestión y estados financieros, con el fin de probar el 








En Colombia los fondos de empleados, tienen sus inicios en el departamento de Antioquia, 
en los años 20, allí se crean unos grupos organizados llamados “natilleras”, en los cuales sus 
miembros efectuaban un ahorro programado por un tiempo determinado, por medio de esta 
contribución voluntaria, satisfacían pequeñas necesidades;  el control y la administración de 
los recursos, era muy rudimentario pero efectivo puesto que iba encaminado a las costumbres 
morales propias de la región. 
 
Con el paso del tiempo y ante el incremento de las necesidades imprevistas de índole social 
atreves de la ayuda mutua, aprovechando el ahorro que era un objetivo de estas 
organizaciones, ellas comienzan a crecer, convirtiéndose primero en fondos de ahorro, los 
cuales posteriormente evolucionaron hacia los Fondos de Empleados que conocemos hoy en 
día.  
 
Estas formas asociativas se expandieron inicialmente a Cundinamarca y Valle, luego al resto 
de país, pero para entonces no tenían una entidad que los regulara. Pasado el tiempo hacia el 
año 1963 se asignó su control, reconocimiento y vigilancia, a la Superintendencia Nacional 
de Cooperativas, en ese momento comienza una fase denominada cooperativización de los 
Fondos de Empleados, en dicha fase los fondos debían acogerse a la legislación cooperativa.  
A nivel internacional, la organización Internacional del Trabajo O.I.T según un estudio 
realizado en 1967, cataloga a los fondos de empleados como “Formas no convencionales de 
Cooperación”. 
 
Esta situación duro casi hasta 1989, en este año se inició la expedición de  normas  concretas, 
como por ejemplo la ley 79 de 1998 la cual le dio facultades al presidente de la Republica 
para expedir normas reguladoras, como lo es el Decreto ley 1481 de 1989 en el cual se 
estableció un marco jurídico específico para los Fondos de Empleados, facilitando su 
constitución, fomento, desarrollo y consolidación con base en la naturaleza jurídica y sus 




LOS FONDOS DE EMPLEADOS Y LA ECONOMIA 
SOLIDARIA 
 
La Economía Solidaria se remonta al inicio de las civilizaciones como resultado práctico de 
la cooperación aplicado a la solución de problemas económicos, (A. Herrera 2013), por 
entonces los grupos se dan cuenta de la necesidad de unirse con el fin de obtener los bienes 
y servicios indispensables. Apoyándose en esa necesidad los fondos de empleados se 
constituyen con un fin particular, el cual es ayudar a sus asociados a sobrellevar eventos 
inesperados y al progreso económico de sus miembros.  
Mediante la ley 454 de 1988 se establecen  las características que deben tener las empresas 
de económica solidaria; Esta ley identifica tres grupos representativos del sector solidario: 
Las cooperativas, los fondos de empleados y las asociaciones mutuales.  
A su vez la ley 79 de 1988 Ley cooperativa, en su artículo 92 indica que los fondos de 
empleados son organismos de segundo grado pertenecientes al sector cooperativo, con la 
característica de asociarse para dar un mejor cumplimiento con sus fines sociales y 
económicos y por medio del articulo 131 los fondos de empleados adquieren las 
responsabilidades legales y normas estatutarias que rigen a las cooperativas. 
Por otra parte es importante mencionar el Decreto ley 1481 de 1989 por el cual se 
determinan la naturaleza, las características, constitución, regímenes interno de 
responsabilidad y sanciones, que regulan a los fondos de empleados y se dictan medidas 
para el fomento de los mismos. 
Por medio de este decreto ley se definen a los fondos de empleados como empresas 
asociativas, de derecho privado, sin ánimo de lucro, constituidas por trabajadores 
dependientes y subordinados con las siguientes características: 
 Que se integren básicamente con trabajadores asalariados. 
 Que la asociación y el retiro sean voluntarios. 
 Que garanticen la igualdad de los derechos de participación y decisión de los 
asociados sin consideración a sus aportes. 
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 Que presten servicios en beneficio de sus asociados. 
 Que establezcan la irrebatibilidad de las reservas sociales y, en caso de liquidación, 
la del remanente patrimonial. 
 Que destinen sus excedentes a la prestación de servicios de carácter social y el 
crecimiento de sus reservas y fondos. 
 Que su patrimonio sea variable e ilimitado. 
 Que se constituyan con duración indefinida. 
 Que fomenten la solidaridad y los lazos de compañerismo entre asociados. 
El artículo 10° del decreto ley indica que podrán ser asociados de los fondos los trabajadores 
que tengan el vínculo común consagrado en los estatutos. Igualmente, si así lo establecen, 
podrán serlo, los trabajadores dependientes del mismo fondo de empleados, los pensionados 
y los sustitutos de los pensionados que hubiesen tenido la calidad de asociados. En cuanto a 
los servicios de ahorro y crédito el artículo 22° manifiesta que Los fondos de empleados 
prestarán los servicios de ahorro y crédito en forma directa y únicamente a sus asociados, en 
las modalidades y con los requisitos que establezcan los reglamentos y de conformidad con 
lo que dispongan las normas que reglamenten la materia. 
 
Con base en información suministrada por la Superintendencia de economía solidaria con 
datos al 4 agosto de 2015, el sector solidario en Colombia cerro 2014 con un  total de 5923 
entidades de economía solidaria de las cuales, 3718 corresponden a cooperativas, 1916 a 





A su vez puede destacar en el 2014 el sector solidario contó con un total de 8.271.261 de 
asociados los cuales estuvieron vinculados a cooperativas 6.726.000, a fondos de empleados 






Por lo anterior se evidencia que con al pasar el tiempo los Fondos de Empleados se han 
integrado de manera productiva en el sector solidario, y al sector empresarial lo cual le 
permite a estos mostrarse como una alternativa más para aquellas, personas que deseen 
ahorrar y recibir beneficios por ser parte de una entidad, que se preocupa por el bienestar de 








RESEÑA HISTORICA FONDAVIVIENDA 
 
FONDAVIVIENDA fue creado el 7 de Mayo de 1975, con cincuenta y un (51) socios 
fundadores con el propósito de construir un fondo de empleados, para fomentar el ahorro 
entre los empleados de la corporación de ahorro y vivienda, para ese entonces optaría por el 
nombre de FONDO DE EMPLEADOS DE LA CORPORACIÓN COLOMBIANA DE 
AHORRO Y VIVIENDA “DAVIVIENDA”, con la finalidad de que este sirviera de 
herramienta de ayuda para las necesidades de sus empleados.  
En 1998 en fondo de empleados de Davivienda realiza cambio de su razón social ante cámara 
y comercio a FONDO DE EMPLEADOS DE DAVIVIENDA “FONDAVIVIENDA”, 
razón social que se conserva en la actualidad, cuya misión es apoyar a los asociados y a sus 
familias en el mejoramiento de su calidad de vida y la realización de sus sueños, ideales que 
aún se mantienen. 
Por lo tanto FONDAVIVIENDA se constituye como una entidad  sin ánimo de lucro que 
pertenece al sector de la Economía Solidaria, dedicada al ahorro, el crédito, la administración 
de los fondos sociales y otros servicios. Sus actividades se orientan a mejorar la calidad de 
vida de los asociados, apoyados en el Sistema de Gestión de la Calidad para garantizar mejora 
continua en todos sus procesos, dentro del marco legal, estatutario y reglamentario.  
Entre las políticas que se establecieron en la constitución del fondo de  empleados, se indicó 
que la administración de los recursos se debe hacer con eficiencia, responsabilidad y ética, 
las inversiones se deben hacer dentro de los parámetros que garanticen seguridad, 
rentabilidad y liquidez, por último se deben acatar con estricto cumplimiento de las normas 
del  Fondo y las leyes que lo reglamentan frente al Sector Solidario.  
A su vez se establece que podrán pertenecer como asociados aquellas personas naturales que 
tengan como vinculo ser empleados de Davivienda, de Ediciones Gamma o Cobranzas Beta, 
en cuanto éstas últimas formen parte del grupo empresarial, así como de las demás empresas 
que sean filiales o subsidiarias de Davivienda. 
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Con el paso del tiempo el fondo de empleados ha crecido tanto en número de socios, 
aportes sociales y en su portafolio de servicios, de los cuales en la actualidad se puede 
destacar: 
PRODUCTOS DE CAPTACIÓN   
 Ahorro Voluntario Ahorro con Propósito sin cuota inicial: Es un ahorro que los 
asociados pueden realizar con un propósito específico, cuyo monto mínimo  a ahorrar 
son Quinientos mil pesos ($500.000), la cuota de ahorro mensual es de cincuenta mil 
pesos ($50.000) y el Plazo mínimo es de 6 cuotas mensuales, este ahorro no se puede 
retirar antes del plazo pacto, sólo en caso de calamidad debidamente justificada. 
 
 Ahorro con Propósito con Cuota Inicial : este ahorro tiene las mismas características 
del ahorro voluntario con propósito sin cuota inicial, lo único en lo que difieren es que 
para este el asociado deberá realizar un aporte inicial, para poder realizar este ahorro. 
 
 
 Ahorro Obligatorio: Este es el ahorro que el Fondo exige siempre a un empleado para 
ser asociado al fondo de empleados, para este el asociado aportará mensualmente 
mínimo el 3% y máximo el 10% de su salario mensual.  
 
 Ahorro Fondokids: FONDAVIVIENDA crea este ahorro pensando en el bienestar de 
los más pequeños, el cual está enfocado en la educación de los hijos de los asociados, 
Este ahorro es para hijos, sobrinos, nietos y ahijados de los asociados que no estén en el 
programa Mis primeros pasos del Banco y que tengan máximo 17 años de edad. Se 
puede abrir con o sin cuota inicial, según lo desee el asociado, el tiempo mínimo del 
ahorro es de 2 años, el monto mínimo ahorrar es de un millón de pesos (1.000.000) y la 








PRODUCTOS DE COLOCACIÓN Montos, Plazos tasas y requisitos 
 
 Créditos Ordinarios: Es un crédito de libre inversión, sujeto al cupo que le corresponda 
al asociado según sus ahorros y está destinado a cubrir sus necesidades de consumo. El 
monto es según los aportes y ahorro del asociado; si los ahorros son inferiores al salario 
del asociado, el cupo será cinco veces los ahorros y si los ahorros son superiores al salario 
del asociado, el cupo será dos veces el salario más lo ahorrado por el asociado. Plazo 
hasta 84 meses, la tasa de interés varía según la permanencia que lleve el asociado con 
un mínimo de 0.80 MV y un máximo de 0.92 MV,  la cuota debe ser superior a cuarenta 
y seis mil pesos (46.000), por último el asociado debe tener como mínimo cuatro (4) 
meses de antigüedad en el Fondo de empleados. 
 
 Créditos Extraordinarios: Es un grupo conformado por seis líneas de crédito. Se trata 
de un cupo adicional de crédito que se obtiene cuando el asociado cumple dos años de 
antigüedad en Fondavivienda; dicho cupo se puede utilizar en situaciones específicas, y 
no afecta el cupo de créditos ordinarios. (vacaciones, Salud, educación, Impuestos, 
Remodelación y calamidad), el cupo de crédito según la antigüedad del asociado, se 
define un cupo global para todas las líneas de crédito, antigüedad entre 2 y 5 años se 
otorga un cupo igual a 1.6 salarios del asociado y antigüedad mayor a 5 años el cupo 
otorgado puede ser igual o mayor a 2.4 salarios del asociado, con un monto minimo de 
quinientos mil pesos (500.000) y un plazo máximo hasta por 36 meses, la tasa es del 
0.8% MV. La cuota mínima mensual del crédito debe ser igual o superior a cuarenta y 
seis mil pesos ($46.000) 
 
 Tarjeta de crédito Diners FONDAVIVIENDA: Es la tarjeta de crédito exclusiva para 
los asociados de Fondavivienda, el cupo inicial otorgado al asociado es de un millón de 
pesos (1.000.000), solo disponible para compras, no tiene cupo para realizar avances y 





SERVICIOS Y BENEFICIOS 
 Fondos Sociales: Están orientados específicamente a cubrir o apoyar eventos de 
calamidad, tragedia, desastres o aquellos tendientes al mejoramiento de la calidad de vida 
de los asociados y sus familias. 
 
 Plan exequial: FONDAVIVIENDA ofrece al asociado y a su grupo familiar primario, 
que consiste en la prestación de los servicios funerarios, sin ningún costo a través de un 
plan exequial con Los Olivos. 
 
 
 Fondo de solidaridad: Prestar ayuda económica a los asociados y sus familias 
dependientes en circunstancias especiales, tales como calamidades domésticas o 
situaciones de particular dificultad. Como lo son  tratamientos de salud y calamidad 
doméstica,  
Todos estos orientados al mejoramiento de las condiciones personales, económicas, 
sociales, educativas, culturales y morales de todos sus asociados y sus familias, con base en 
el principio de la participación democrática. 
En agosto de 2005; FONDAVIVIENDA  obtiene la certificación en ISO 9001, hoy versión 
2008, convirtiéndose así en el primer fondo de empleados en adquirirla, con lo cual se 
demuestra excelencia en el servicio y calidad en los procesos, garantizando así a sus 
asociados los cumplimientos del fondo en todos los lineamientos administrativos dentro del 
marco legal y estatutario que los rige. 
Por último en mayo de 2006 tras la fusión de Banco Davivienda con Banco superior, el fondo 
de empleados de Banco Davivienda FONDAVIVIENDA, asume el control y la liquidación 
del fondo de empleados del Banco Superior FEMDIN, para garantizar a los casi 1.800 
empleados que tenía Banco Superior y sus empresas filiales la fiduciaria Superior y 
Cobranzas Beta, estabilidad y acompañamiento en este proceso, a partir de este momento se 
convierte en filial del Banco Davivienda, la empresa Cobranzas Beta, mientras que la 
fiduciaria Superior de fusiona con la Fiduciaria Davivienda desapareciendo la fiduciaria de 
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Banco Superior, lo cual implico que los empleados de estas empresas se acogieran a las 
oportunidades que crecimiento que tiene Banco Davivienda para sus empleados  y para 
aquellos que no estaban afiliados al fondo de empleados FEMDIN, con la fusión de estas 
entidades Bancarias, darles la oportunidad de afiliarse a FONDAVIVIENDA.  
 
A raíz de todo su proceso de crecimiento y diferentes cambios que FONDAVIVIENDA ha 
tenido a lo largo del tiempo, en la actualidad el  fondo de empleados muestra que tiene como 
finalidad la mejora continua y actualización de sus procesos y procedimientos de forma 





























ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
FONDAVIVIENDA presento un incrementó representativo para el periodo  comprendido 
entre 2014 al 2015 en sus activos, pasando de 100.544.074 millones de pesos a 113.063.363 
millones de pesos, teniendo así un aumento de 12.519.289, en el total de sus activos. 
A su vez el fondo de empleados presento una tendencia al alza en su cartera de crédito, 
pasando de 89.064.456 a 97.082.698, teniendo así un incremento de 8.018.242, compuesto 
por un 90% de créditos vigentes a los asociados. 
En cuanto a las obligaciones financieras, FONDAVIVIENDA tuvo un incremento progresivo 
en sus pasivos de 11.925.649, pasando de 90.155. a 102.081. 
También se observa un crecimiento patrimonial equivalente a 593.640 millones pasando de 
10.388.711, para el 2014 a 10.982.363 en 2015. 
La distribución de excedentes es dada de manera anual de acuerdo con lo que aprobado por 
la asamblea General de Asociados, para el año 2015 se obtuvieron excedentes por 
300.000.000, de los cuales un 20% que equivale a 77.718.000 se tomó como reserva del 
fondo de empleados, el 80% restante fue destinado como reserva a los diferentes fondos que 
FONDAVIVIENDA tiene para cubrir las diferentes eventualidades que se pueden presentar 
sus asociados, entre los cuales podemos nombrar, Fondo de solidaridad, fondo de hermandad, 











CRECIMIENTO FONDAVIVIENDA EN RELACIÓN A 
OTROS FONDOS DE EMPLEADOS 
 
A continuación se realiza un análisis comparativo de los años 2014 y 2015, en el cual podrá 
observar el posicionamiento que tiene FONDAVIVIENDA, frente a otros fondos de 
empleados, con el fin de ver su crecimiento en el sector solidario. 
Clasificación: Número de asociados  
 
El fondo de empleados FONDAVIVIENDA, para el 2015 se encuentra posicionado dentro 
de los fondos de empleados más importantes del país, ubicándose así en el cuarto lugar con 
11.541 asociados, aumentado su número de asociados en 911 con respecto al año 2014, lo 
cual le permitió para el año 2015 subir una posición. 
 
Clasificación: por monto de sus activos  
 
En la tabla que se muestra a continuación se puede observar que FONDAVIVIENDA sube 
al quinto puesto, por monto de sus activos y el tercer puesto dentro de los fondos de 




Clasificación: por monto de  su cartera de  crédito 
 
Cumpliendo con el objetivo de brindar crédito a sus asociados, en la siguiente tabla se 
muestra la porción de recursos que  FONDAVIVIENDA tiene colocados en créditos a los 
asociados. 
 
A su vez se destaca que FONDAVIVIENDA subió un puesto con referencia al 2014, 
ocupando en la actualidad el quinto lugar entre los fondos que más recursos tienen colocados 




Clasificación: por monto de sus depósitos 
 
Cumpliendo con uno de los pilares fundamentales de los fondos de empleados y del sector 
solidario el cual es la cultura de ahorro, que ayuda a dar soporte financiero y garantiza la 
sostenibilidad de los fondos de empleados, en cuanto monto de sus depósitos Fonvivienda 
aumento en 11.826 millones de pesos, posicionándose así en el segundo lugar dentro de los 







En esta tabla se muestra la relación en los puestos que ocupo FONDAVIVIENDA en los 
años 2014 y 2015, en comparación con todos los fondos de empleados y con aquellos fondos 
de empleados que son de entidades del sector financiero. 
 
 
A continuación se muestran una comparación en las diferentes categorías, con el fin de probar 
el crecimiento que el fondo de empleados del Banco Davivienda “FONDAVIVIENDA” ha 





Por lo anterior se puede evidenciar el crecimiento que ha tenido el fondo de empleados 
FONDAVIVIENDA durante los últimos años,  lo cual le ha permitido destacarse entre los 
mejores fondos de empleados del país, logrando mostrar una imagen de liderazgo y progreso 
constante, que le permite crear confianza entre sus asociados y los empleados de Banco 
Davivienda y sus filiales. 
 
Análisis crecimiento económico y social FONDAVIVIENDA 
 
Edades de los asociados 
 
En la siguiente grafica se muestra el número de asociados a FONDAVIVIENDA, clasificados 
según su edad en esta se evidencia un aumento de 368 asociados en edades comprendidas 
entre los 41-50 años, mientras que hay una disminución significativa en los asociados con 
edades entre los 18-30 años. 
Lo anterior sucede por el tipo de vinculación laboral que los asociados tienen con Davivienda 
o sus filiales, ya que las personas jóvenes en su mayoría tiene contrato de aprendizaje, una 




Tipo de vinculación laboral  
 
En la presente gráfica, se observa la proporción de asociados para el 2015, según tipo de 
contrato, en esta se puede apreciar el número de empleados potenciales para ser asociados 
del fondo de empleados y el número real de personas que se vincularon al fondo de empleados 
en el año 2015, arrojando así un mayor porcentaje de asociados con contrato a término 





Empresas con asociados a FONDAVIVIENDA 
 
Como ya se mencionado anteriormente, las personas que pueden vincularse en calidad de 
asociados al fondo de empleados del Banco Davivienda FONDAVIVIENDA, son aquellos 
empleados del Banco Davivienda y sus filiales, entre las cuales se encuentran Promociones 
y cobranza Beta, Fidudavivienda y ediciones Gamma, vale la pena resaltar a partir de Junio 
de 2015, se vincula una nueva filia Corredores Davivienda la cual a septiembre de 2015 ya 




A su vez se puede revelar que las filiales como Beta y Gamma durante el año 2015 
aumentaron en número de empleados que se vincularon a FONDAVIVIENDA lo que 
equivale a un aumento entre ambas filiales del 5.08%, mientras que Davivienda y 
Fidudavivienda disminuyeron el número de asociados en un 4.34%, esto se debe en el caso 
de las filiales a que disminuyeron la contratación por temporales y en el de Davivienda y 












Antigüedad de los asociados 
 
Por último en la siguiente gráfica, mostramos el porcentaje de asociados según antigüedad, 
en esta se muestra que el 73% de los asociados están vinculados al fondo desde hace 3 a 5 









MATERIAL Y METODOS 
El presente artículo se realizó mediante la implementación  de métodos que  
permitieron  evaluar  de manera satisfactoria el impacto social y económico que el  fondo de 
empleados del Banco Davivienda “FONDAVIVIENDA”, tiene para con sus asociados, la 
metodología está basada en los métodos descriptivo y exploratorio  mediante la aplicación  
de un modelo de encuesta, que   tendrá un  enfoque analítico  desde la óptica de  calidad de 
vida, para lo cual se realizaron preguntas como, edad, tipo de contrato, estado civil, interés 
en vincularse al fondo, productos o servicios solicitados, entre otras, esto con el fin de poder 
demostrar y justificar los hábitos que han influido en el mejoramiento de la  Calidad de vida 
de los asociados.  
A su vez se tuvieron en cuenta los informes de gestión y estados financieros de los años 2014 
y 2015, con el fin de poder observar el crecimiento económico en el sector solidario que ha 
tenido el fondo de empleados FONDAVIVIENDA. 
La muestra seleccionada para llevar a cabo el artículo estuvo compuesta por 250 empleados, 
que representan 2% de los asociados del Banco Davivienda y sus filiales (Promociones y 
Cobranzas Beta, Fidudavivienda y Ediciones Gamma), pertenecientes a 
FONDAVIVIENDA. 
ANALISIS DE LOS RESULTADOS  
Análisis del mejoramiento calidad de vida asociados FONDAVIVIENDA 
 
Perfil de Los Encuestados  
Corresponde a los trabajadores del Banco Davivienda y sus filiales que se vinculan a 
FONDAVIVIENDA por diferentes motivaciones, entre las cuales se puede resaltar, su 
situación familiar o los planes que ellos tienen  a corto, mediano o largo plazo.  
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Por lo anterior vale la pena destacar las diferentes motivaciones que los asociados 
encuestados  tienen al momento de pertenecer al fondo de empleados, estas varían según la 
edad y estado civil de la siguiente manera;  
Jóvenes sin Compromisos: Personas sin hijos, que generalmente viven con sus padres, son 
estudiantes y están iniciando su vida crediticia con tarjetas de crédito, aun no piensan en 
créditos de vivienda o vehículo. Realizando Pre-grado. 
Solteros sin Hijos: Personas que pueden ser adultos o jóvenes pero que no tienen la 
responsabilidad que implica tener hijos, solicitan créditos grandes para vehículo y vivienda 
y consumen un porcentaje representativo en Tarjeta de Crédito marca propia, exclusiva para 
los asociados a FONDAVIVIENDA.  Algunos están construyendo patrimonio. No Son muy 
dados al Ahorro, están iniciando post-grado, maestrías.  
Solteros o Casados con hijos: Personas casadas o solteras que tienen hijos, son responsables 
de sus padres o cuentan con alguna responsabilidad específica.  Piensan en construir 
patrimonio, consumen créditos de vivienda principalmente y vehículos. En este grupo se 
pueden incluir los divorciados y viudos. Con gastos de educación de los hijos 
Personas Mayores: Personas mayores entre 40 a 50 años con responsabilidades, que están 
planeando su plan de Jubilación, no solicitan créditos muy grandes porque piensan más en 
ahorro. Ya tienen un patrimonio consolidado. Casados, divorciados o viudos con mayores 
responsabilidades. Algunos todavía tienen hijos en la universidad. 
Segmentación asociados según situación familiar  
 
En la siguiente gráfica  se muestra que un 45% de  los asociados encuestados, pertenecientes 
al fondo  de empleados, son solteros o casados con hijos, seguido de los solteros sin hijos que 
constituye un 36% de la población encuestada, en último lugar podemos apreciar según sus 





Edades de los encuestados 
 
En la gráfica observamos la  participación de los encuestados según su edad, donde 
evidenciamos que la población más representativa está compuesta por 101 asociados 




Portafolio de Servicios (Enlistar todos los servicios y anexar el 
análisis con grafica)  
 
FONDAVIVIENDA ofrece a sus asociados diferentes líneas de créditos para atender sus 
necesidades, por lo tanto se le pregunto a los asociados encuestados cuales de los créditos 
que ofrece el fondo ha utilizado, entre las líneas de créditos que el fondo de empleados 
ofrece encontramos: 
 
Productos de Captación (ahorro) 
 Ahorro Voluntario 
 Ahorro con Propósito sin cuota inicial 
 Ahorro con Propósito con Cuota Inicial  
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 Ahorro Obligatorio  
 Ahorro Fondokids 
 
Productos de Colocación (créditos) 
 Créditos Ordinarios  
          Libre inversión  
 Créditos Extraordinarios  
           Crédito de Educación 
           Crédito de Vacaciones     
           Crédito de Calamidad 
           Crédito de Impuestos 
           Crédito de Remodelación  
           Crédito de Salud 
 Tarjeta de Crédito Diners FONDAVIVIENDA  
 
Ingreso promedio destinado al ahorro 
 
Del ingreso mensual que recibe el empleado, cada asociados deberá destinar un porcentaje al 
ahorro, el cual está entre el 3% hasta el 10%, basados en las políticas que debe cumplir el 
asociado, para pertenecer a FONDAVIVIENDA, de los encuestados se evidencia que mas 
del 50% de los asociados destinan entre el 3% y 6% de salario al ahorro y solo 25 de los 





Otros Ahorros que voluntariamente realiza el asociado 
 
Los asociados no tienen limitaciones en la realización de los aportes, si ellos desean podrán 
realizar aportes adicionales, una vez vinculados al fondo de empleados; por tal razón se 
preguntó a los encuestados si realizaban un ahorro adicional de los ofrecidos por 
Fodavivienda, a lo cual un 18% indico tener un ahorro voluntario adicional, el cual el 
asociado lo puede retirar en el momento que lo desee. 
El 29% de los encuestados tienen un  ahorro con propósito, para este ahorro el asociado indica 
el monto que desea ahorrar por un tiempo determinado mínimo 6 meses, este ahorro el 
asociado solo podrá retirarlo el asociado una vez allá cumplido el monto ahorrar y el tiempo 
establecido, sin embargo el 53% de los asociados no tienen una ahorro adicional, ya que 
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indican que no sienten la necesidad de ahorrar más puesto que piensan que con el descuento 









Solicitud crédito libre inversión 
En cuanto a créditos de libre inversión se observa que un 79% de los encuestados han 
adquirido en algún momento de su permanencia en el fondo de empleados un crédito dentro 










Crédito para educación 
 
La siguiente grafica muestra que un 63% de los asociados, en algún momento han acudido 
a FONDAVIVIENDA, para solicitar un préstamo de educación para ellos, sus hijos, 
cónyuge o compañero permanente, para cubrir gastos de matrículas o pensiones de estudio 
de formación profesional, técnica o tecnológica, diplomados, etc, debido a las tasas de 
interés que el fondo le ofrece, a su vez indican no tener impedimentos al momento de 







Crédito para impuestos 
Esta línea de crédito, el fondo de empleados la pone en disposición a sus asociados para el 
pago del impuesto predial o de vehículo, de los encuestados un 46% manifestó haber 
solicitado en algún momento crédito para pago del impuesto predial y solo un 18% lo 
solicito para el pago del impuesto de vehículo, mientras que un 36% manifestó nunca haber 
solicitado crédito para pago de impuestos. 
  
 
Crédito de Calamidad 
Otro crédito al cual el asociado a FONDAVIVIENDA puede acceder es el crédito de 
calamidad el  propósito de este crédito es atender situaciones imprevistas o casos fortuitos 
que afecten o trastornen gravemente la estabilidad económica del asociado o su núcleo 
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familiar. La grafica que se muestra a continuación representa que un 39% han accedido en 







De igual manera un 77%  de los asociados encuestados indican que han hecho uso de otros 
créditos del fondo de empleados, entre los cuales se encuentra incluidos el crédito de salud, 
remodelación y de vacaciones, sin embargo un 23% de los encuestados indican haber hecho 
uso de alguna de estas líneas de crédito, en la cual destacan el crédito de salud, este 






Tarjeta de  Crédito Diners FONDAVIVIENDA 
Es la tarjeta de crédito exclusiva para los asociados de FONDAVIVIENDA, esta se solicita 
al momento de realizar la vinculación del empleado de Davivienda y sus filiales al fondo de 
empleados de Davivienda FONDAVIVIENDA, por lo anterior como lo muestra la gráfica 






Nivel de satisfacción de los asociados 
 
La gráfica que se ve a continuación expresa el nivel de satisfacción que los asociados del 
fondo de empleados del banco Davivienda y sus filiales, los asociados manifiestan sentirse 
muy satisfechos con el fondo de empleados,  la gráfica evidencia que el 82% de los 




Mejoramiento de la calidad de vida 
El mejoramiento de la calidad de vida se ve reflejado en la siguiente grafica donde se 
preguntaba si consideraban que FONDAVIVIENDA había ayudado a mejorar su calidad de 
vida desde el momento se su vinculación, donde se evidencio que del 100% de los 
encuestados un 79%, consideran que FONDAVIVIENDA ha sido una gran ayuda, en mejorar 
sus condiciones, económicas, familiares, educativas etc, lo cual con lleva a mejorar la vida 


















 En el aspecto referente al mejoramiento de la calidad de vida de los asociados se 
evidencia que por la evolución que el fondo de empleados ha tenido desde su creación 
y con el amplio portafolio de servicios que tiene en la actualidad, los cuales ayudan a 
la satisfacción de las necesidades básicas de los asociados, en la cual los encuestados 
destacan a FONDAVIVIENDA  en dar soluciones que les han permitido resolver 
inconvenientes económicos, también al otorgar préstamos para educación con bajas 
tasas de interés y el apoyo que reciben en momentos de calamidad por medio de 
auxilios que FONDAVIVIENDA le otorga sus asociados. Consideran que desde que 
se encuentran asociados al fondo de empleados su calidad de vida ha mejorado y 
consideran que FONDAVIVIENDA  sí  reconoce las necesidades básicas de los 
asociados desarrollando acciones que contribuyen a satisfacer sus necesidades 
básicas, o las de su núcleo familiar, con el objetivo de incrementar su calidad de vida. 
 
 Los asociados manifiestan que el fondo de empleados de Banco Davivienda, les ha 
ayudado a su crecimiento profesional, afirmando que el fondo ha concedido en 
repetidas oportunidades  créditos de educación los cuales en la actualidad no solo 
benefician al asociado, sino también a su núcleo familiar.  
 
 
 En otros créditos y auxilios que FONDAVIVIENDA ofrece, los asociados indicaron 
que la gestión realizada por el fondo de empleados es buena, ya que para aquellos 
asociados que durante el tiempo de vinculación sufrieron un calamidad, por ejemplo 
el fallecimiento de un ser querido, el fondo de empleados les ayudo, con la póliza 
exequial o con un auxilio adicional para gastos fúnebres u  otros gastos, manifiestan 
que la oportunidad de atención del fondo ante este tipo de eventos. 
 
 Se destaca la gestión que el fondo de empleados del Banco Davivienda, en la atención 
de las necesidades que tienen sus asociados, lo cual les ha permitido crecer ampliando 
su  portafolio de productos y servicios, con el fin de poder brindar  cada día un mejor 




 El análisis de los informes de gestión dan cuenta del buen manejo de los recursos 
captados por el fondo, mostrando que FONDAVIVIENDA tiene como prioridad 
atender las necesidades de  sus asociados, buscando un mejoramiento constante en el 
bienestar tanto de sus asociados como el de sus familias, sin afectar la estabilidad 
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